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小原　康裕	 	 １／５ 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	 
小原康裕	 
OHARA	 Yasuhiro	 
滋賀県立膳所高等学校	 
京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究	 
博士前期課程造形工学専攻(96.3修了)	 
博士(学術)　(00.3京都工芸繊維大学)	 
	 
99.4　京都大学総合情報メディアセン
ター文部技官	 
00.4　千葉大学工学部デザイン学科助　	 
手	 
07.4　東京芸術大学非常勤講師	 
10.10	 FRSA(英国王立美術家芸術家教会
フェロー	 
　　　JAGDA日本グラフィックデザイ
ナー協会正会員 
11.3　 ミラノ工科大学客員研究員 
11.5　 東京大学機械工学科非常勤講師
11.11  IADE Lisboa大学客員研究
員 
	 
■主な学術論文 
	 
１．『造形心理学から見たカッサンドル「北極星号」について』、『巨匠の知られ	 　
ざる全貌　1901-1968　カッサンドル展図録』、18-21、1995	 
２．「カッサンドルの造形哲学　─黄金分割を中心に─」、前掲書、190-193、
1995	 
３．	 A.M.カッサンドルの幾何学的画面構成技法─1930年代までのポスター作品を
中心に─、デザイン学研究、第46巻6号、47-56、2000	 
４．	 グラフィック・デザインにおける三つの「超克」ポス	 
	 	 	 	 	 ターを中心に、京都工芸繊維大学平成12年度博士論文	 
	 	 	 	 	 梗概、	 2000	 
５．	 小原康裕、渡邉誠、清水忠男、堀田明博、青木弘行：	 
	 	 	 	 	 専門連携を意識した新しいデザイン教育「デザイン工	 
	 	 	 	 	 学総合プロジェクト」の試み─ユニバーサルデザイン	 
	 	 	 	 “Design	 for	 YOU”	 を事例として、工学・工業教育研	 
	 	 	 	 	 究講演会論文集	 113-114、2002	 
６．	 柴田大平、玉垣庸一、小原康裕、：Touch─身体に同	 
	 	 	 	 	 期したビデオゲーム、デザイン学研究11巻11号、72-	 
	 	 	 	 	 75、2005	 
７．	 寺田直和、玉垣庸一、小原康裕、：neut─選曲の可視化による調整可能なラ
ンダム再生システム、デザイン学研究11巻11号、76-79、2005	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小原　康裕	 	 ２／５ 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	 
カッサンドル展図録(1995)	 旅行雑誌(2001)	 
UDメトロ地図入選作品	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小原　康裕	 	 ３／５ 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	 
三角ベースボール協会(2006)	 
千葉看護学会(2005)	 
CI作品　金融庁シンボルマーク	 
：宮崎紀郎、玉垣庸一との共同制作(2000)	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小原　康裕	 	 ４／５ 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	 
坂崎千春氏によるロゴマーク原案	 
成田市マスコットキャラクター 
：うなり君選考委員長	 
ドン・キホーテ観覧車装飾コンペ 
優勝作品：えべっさん 株アマダのためのサイン計画	
監修した実施ロゴ	
キャラクターデザイン・サイン計画	 
立体化検討模型	
千葉国体2010キャラクター：ちーば君選考委員	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小原　康裕	 	 ５／５ 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	 
ミシュランチャレンジ2012入賞作品：学生との共同制作(2012)	 
ボジョレヌーボー	 
・エチケット	 
（指名制作2011）	 
ロレアルブランドストーム2008国内優勝作品	 
